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СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКА 
Соціально-економічні перетворення, через які проходить Україна, 
охоплюють і реформування системи освіти з метою наблизити її до 
міжнародних стандартів, прискорити її гуманізацію та демократизацію. 
Водночас на ринку праці як України, так і всього світу спостеріга­
ється підвищення вимог до рівня кваліфікації працівника. У першу 
чергу це зумовлено тим, що в умовах економіки знань відбувається 
трансформація трудової діяльності, що вимагає постійного розвитку 
компетентності особистості, оскільки у сучасному світі, який ще 
називається інформаційним суспільством, ключовою складовою діяль­
ності людини є знання. 
Як зазначає А. Сакун, «фундаментальними основами концепції 
«суспільства знань» є освіта і підготовка кадрів ... Генератором і 
носієм ідей «суспільства знань» є людина як головна рушійна сила 
пізнання і творчості» [1, с. 175]. 
На думку більшості науковців професійна компетентність - це 
наявність у працівника знань, умінь і навичок, тобто компетенцій. 
Д. К. МакКлеланд, який ввів поняття «професійна компетентність», 
поділив її на поверхневу (знання, навички) та глибинну (цінності, 
мотиви) [2]. До професійних компетенцій Н. В. Кузьміна відносить 
мотивацію, цілеспрямованість, когнітивні, комунікативні, емоційно­
вольові, індивідуально-психологічні та професійні якості загального 
характеру ( організаторські, ораторські, аналітиво-синтетичні тощо) 
[3]; К. Модіір - професійні і загальні знання, творчі, підприємницькі, 
практичні вміння (як-от вміння ретельно вивчити проблему, перекону­
вати, а також ініціативність, відповідальність, постійний розвиток) та 
соціальні компетенції (вміння працювати у команді, комунікативні на­
вички, мовну та культурну компетенції) [4]. Дж Равен вважає ініціа­
тивність одним із основних елементів компетентності [5]. До профе­
сійної компетентності відносять і моделі професійної поведінки пра­
цівника [2], його здатність самостійно приймати рішення та відпові­
дати за їх результати, бути гнучким, вміти знаходити нову інформа­
цію, аналізувати її та швидко діяти [6, с. 37]. 
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На думку Говарда Гарднера, творця концепції множинного інте­
лекту, кожна людина володіє кількома видами інтелекту (вербально­
лінгвістичним, логіко-математичним, візуально-просторовим, тілесно­
кінестетичним, внутрішньоособистісним, музичним, міжособистісним, 
натуралістичним та екзистенційним), які відповідають різним типам 
завдань. При цьому міжособистісний інтелект означає здатність розу­
міти наміри, спонукання і бажання інших людей, дозволяє ефективно 
співпрацювати з іншими [71. 
Американські психологи Пітер Саловей і Джон Д. Майер ввели у 
1990 р. у психологічну науку поняття «емоційний інтелект» - сукуп­
ність ментальних здібностей, пов'язаних із розумінням власних емоцій 
та емоцій інших людей, що дозволяє успішніше адаптуватися до ото­
чуючих і досягати цілей спілкування, у тому числі професійного [81. 
Складниками емоційного інтелекту є сприйняття емоцій, їх викори­
стання для стимулювання мислення, їх розуміння і управління ними [91. 
У 2015 р. Організація економічної співпраці і розвитку опубліку­
вала дані дослідження «Навики для розвитку суспільства. Сила емо­
ціних і соціальних навиків». Протягом попередніх трьох років вчені із 
дев' яти країн аналізували, яким чином освіта впливає на особистий 
успіх студентів і розвиток супільства в цілому. Позаяк соціальні та 
емоційні навики - потужна рушійна сила добробуту і суспільного 
прогресу, вчені прийшли до висновку, що саме володіння цими нави­
ками допомагає у досягненні довгострокових цілей, співпраці з ін­
шими людьми і керуванні своїми емоціями, тому важливо розвивати їх 
зі шкільного віку [10]. 
Такі соціальні та емоційні конпетенції ще називають «soft skills» та 
порівнюються із «hard skills» (професійними вміннями) [111. Зараз 
метою освітньої діяльності є переважно розвиток когнітивних навиків 
(як-от логічне мислення, пам'ять), однак цілеспрямованість, комуніка­
бельність, ініціативність, мобільність, готовність до постійного само­
вдосконалення та інші соціальні компетенції у професійній діяльності 
можуть стати не менш важливими. Загалом, про розвинуті соціальні 
компетенції свідчить той факт, що освічені люди більше довіряють 
оточуючим, цікавляться суспільним життям, схильні до більш здоро­
вого способу життя, тому й тривалість їх життя довша [ 111. 
Водночас не слід забувати, що нестача саме професійних, а не со­
ціальних компетенцій є головною перешкодою для подальшого роз­
витку працівника, та й всього суспільства, оскільки при низькій про­
фесійній компетентності його членів у соціумі панує тотальний реля­
тивізм і такі його прояви, як аномія, пасивність, «кумівство» тощо, що 
частково спостерігаємо і на прикладі України [12]. 
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Отже, в умовах економіки знань від працівника вимагаються не 
лише професійні знання, вміння і навички, а й емоційний інтелект та 
комунікативні здібності - ті елементи соціальної компетентності осо­
бистості, наявність яких свідчить про здатність до соціальної інте­
грації. Однак вони не мають замінювати професійні компетенції, бо це 
може призвести до негативних суспільних явищ. 
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